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Хворі на пухлини головного мозку становлять близько 4 % серед хворих з органічними ураженнями 
нервової системи. Пухлини головного мозку по частоті займають п'яте місце серед пухлин інших локалізацій. 
Вони можуть бути первинними та метастатичними. По відношенню до речовини мозку пухлини можуть бути 
внутрішньомозкові (головним чином гліоми) та екстракраніальні, менінгіоми та невриноми, по розташуванню - 
супратенторіальні і субтенторіальні.  
Мета роботи: проведення клініко- морфологічного аналізупухлин головного мозку. 
Матеріал і методи. Вивчено 86історій хвороб хворих з нейроонкологічними захворюваннями, які 
знаходилися на лікуванні в Сумській обласній клінічній лікарні у 2010- 2011р.р.   
Результати дослідження. Всього у 2010 році з пухлинами головного мозку в нейрохірургічному 
відділенні на лікуванні було 47 хворих. Супратенторіальна локалізація пухлин зустрічалася у 36 хворих, із них 
позамозкові пухлини були у 31 пацієнта( 22 випадка доброякісні та 9 випадків злоякісні) і  5  хворих було з 
внутрішньомозковими пухлинами. У 11 хворих локалізація пухлин була субтенторіальна ( 5 випадків 
доброякісні, 6 випадків злоякісні пухлини).У 2011 році загальна кількість пролікованих хворих  з пухлинами 
головного мозку становила  39 пацієнтів. Супратенторіальна локалізація відмічалася у 37 ,а субтенторіальна – у 
2 хворих. Позамозкові пухлини були у 12 пацієнтів, внутрішньомозкові пухлини у 27 пацієнтів. Серед всіх 
супратенторіальних пухлин у 21 випадку вони були доброякісні , а у 18 випадків - злоякісні. 
Заключення. Пухлини головного мозку зустрічалися у різному віці.Клінічна картина складалася з 
загальномозкових і локальних симптомів. Загальномозкові симптоми були зумовлені підвищенням 
внутрішньочерепного тиску, локальні симптоми залежали від локалізації пухлини. У 2011 році в порівнянні  з 
2010 р. кількість пухлин з внутрішньомозковою локалізацією зросла майже в 5 разів ( 2010р. -5 випадків, у 
2011р.-27 випадків). Кількість хворих із злоякісними пухлинами зросла в 2 рази ( 2010р-9 хворих, 2011-18 
хворих).Серед злоякісних пухлин  зустрічалися гліобластома, анапластична астроцитома, анапластична 
менінгіома.  
 
 
